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ABSTRAK 
Revolusi industri menyebabkan berbagai dampak, salah satunya adalah 
semakin tingginya pencemaran lingkungan terkhusus tingkat emisi karbon dioksida. 
Kondisi ini salah satunya disebabkan aktivitas industri yang dijalankan oleh pelaku 
ekonomi yaitu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan 
kepentingan stakeholdernya dengan melakukan tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat dan tidak hanya mementingkan upaya perolehan laba setinggi-tingginya. 
Sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa informasi perusahaan yang 
diperhatikan tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, melainkan seluruh aktivitas 
lain terkait kelangsungan hidup perusahaan, maka dari itu laporan tahunan dianggap 
sangat penting bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi untuk 
stakeholdernya. Pengungkapan emisi karbon penting dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan informasi stakeholder perusahaan. Penelitian ini bertujuan menguji dan 
menganalisis pengaruh kinerja lingkungan, profitabilitas, media exposure, dan 
kepemilikan institusional, tipe industri, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap 
pengungkapan emisi karbon.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan 
tahunan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Metode pengumpulan adalah dokumentasi. 
Teknis analisis data menggunakan regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, profitabilitas, tipe 
industri, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 
karbon. Hal ini berarti apabila kinerja lingkungan, profitabilitas, tipe industri, dan 
ukuran perusahaan semakin baik maka mendorong perusahaan untuk melakukan 
pengungkapan emisi karbon. Media exposure, kepemilikan institusional, leverage, 
dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, hal ini 
dapat terjadi karena pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu dari kebijakan 
perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh media exposure, tingkat kepemilikan 
institusional, leverage, dan kualitas audit. 
 
Kata kunci:  Pengungkapan emisi karbon, kinerja lingkungan, profitabilitas, media  
exposure, kepemilikan institusional, tipe industri, leverage, ukuran  
perusahaan, dan kualitas audit.  
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ABSTRACT 
 
The industrial revolution has had various impacts, one of them is high level of 
environmental pollution, specifically the carbon emissions concentrates. This 
condition is partly due to industrial activities carried out by economic actors, 
especially companies. Companies need to pay attention to the interests of their 
stakeholders by carrying out social responsibility to the community and not only 
concerned with the highest profit. In accordance with stakeholder theory which states 
that the information of the company concerned is not only focused on financial 
performance, but all other activities related to sustainability of the company, therefore 
the annual report is considered very important for the company in conveying 
information to its stakeholders. Disclosure of carbon emissions is important to meet 
the information needs of corporate stakeholders. This study aims to examine and 
analyze the effect of environmental performance, profitability, media exposure, and 
institutional ownership, industry type, leverage, and company size on disclosure of 
carbon emissions. 
This research is a quantitative research with hypothesis testing. The type of 
data used is quantitative and qualitative data in the form of annual reports. The object 
of research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) for the 2016-2018 period. The collection method is documentation. Technical 
analysis of data using multiple linear regression. 
The results showed that environmental performance, profitability, industry 
type, and company size had positive effects on disclosure of carbon emissions. This 
means that if the environmental performance, profitability, industry type, and 
company size are getting higher, it tends to encourage companies to make 
disclosures. Media exposure, institutional ownership, leverage, and audit quality have 
no significant effect on disclosure of carbon emissions, this can occur because 
disclosure of carbon emissions is one of the company policies that is not affected by 
media exposure, the level of institutional ownership, leverage, and audit quality. 
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